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　　提　要:台湾方志之编纂 , 肇始于清康熙二十四年 (1685)蒋毓英的 《台湾府志》 。台湾第一部方志以征信




台湾在历史上比较特殊 , 它纳入中国统一版图的时间比较晚。在清康熙以前 , 明朝郑成功据
台时期虽曾建立比较完备的建制 , 但因在台湾施治时间较短 , 没有编纂过方志 。清康熙二十三年
(1684)朝廷正式在台湾置府设县 , 随即也开始了地方志书的纂修 。
台湾方志之编纂 , 肇始于清康熙二十四年蒋毓英的 《台湾府志》 。据有关资料记载 , 其时 ,
蒋毓英在康熙二十三年出任台湾首任知府 , 恰逢清政府通令全国纂修地方志 , 以备一统志采辑 ,
蒋氏便与凤山知县杨芳生 、诸罗知县季麒光合修 《台湾府志》 , 于康熙二十四年写成初稿 , 后又
不断增补 , 但未能及时刊刻 。4年后蒋氏升迁离台 , 以致在台湾绝少有人知道这部志书 , 而把高
拱乾修的 《台湾府志》 列为台湾最早的府志。1985 年 , 大陆出版了蒋毓英 《台湾府志》 的存世
孤本 , 终于使这部长期被埋没的台湾第一部方志得到其在清代台湾方志编纂史上所应该占有的重
要地位。
从方志体例上来说 , 蒋毓英所修的 《台湾府志》 为纲目体。此体是将全书的内容分为若干
目 , 一般称卷 , 再分大门类 , 门下再分细目 , 大类称志 , 志分若干目。蒋志共分 10卷 , 但卷下
并无分志 , 而是直接列 25目 , 内容涵盖沿革 、 山川 、 物产 、 风俗 、 规制 、 赋役 、 祀典 、 学校 、
官制 、人物 、古迹 、 灾祥 、扼塞等等。初归清朝版图的台湾草昧初开 , 无文献之征 , 蒋毓英等初
履斯土 , 即着手修纂台湾方志 , 并且费时无多即能成功 , 实非易事。更难得的是 , 这部台湾第一
部方志以征信为基本出发点 , 充分体现了方志存史 、 资治 、教化的三大功能 , 在保存史料 、 弘扬
儒术以及倡导风气 、 树立规制等方面对台湾日后方志的修纂产生了深远而重大的影响。
一　存史
由于是台湾首部府志 , 一切都是开创 , 资料工作一切都得从头做起 , 并无前人的积累 , 所以
与他处修志相比 , 难度显然就大得多 。至于修志的内容 , 亦大多从实际出发 , 很注意现实问题 ,
且编撰者态度严谨 , “自沿革分野以及草木飞潜 , 分条晰目 , 就所见闻 , 详加搜辑” , “旁参博考 ,
订异校讹” , 因此蒋志中保存了不少清初台湾社会基本情况的珍贵文献 , 具有较高的学术价值和
使用价值 。
清政府统一台湾之初 , 许多朝廷官员对于地处海外的台湾没有太多的了解 , 只有亲历其地的
施琅在 《恭陈台湾弃留疏》 中曾有这样一段描述:“野沃土膏 , 物产利博 , 耕桑并耦 , 鱼盐滋生 ,
满山皆属茂树 , 遍处俱植修竹 。硫磺 、 水藤 、糖蔗 、 鹿皮以及一切日用之需 , 无所不有 。” “人居
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稠密 , 户口繁息 , 农工商贾 , 各遂其生。”① 而蒋毓英则在 《台湾府志》 物产一门中进行了更加
详细的记载 , 开列了 418种地区产品 , 并记述了它们的生产条件 , 物产形状 、 用途以及部分物产
的产地等等。
但是我们也应该看到 , 施琅平台之后 , 政权的更替对台湾的开发产生了一些负面的影响 , 使
地方经济一度出现衰退的景象 。蒋毓英在 《台湾府志》 中写道 , 清政府统一台湾后全台湾底定存
册的田园面积只有 18 454甲 , 与原来 “伪额” 相比 , 减少了近四成 (原来官佃田园 、 文武官田
园共达 30 053甲)②。另一方面 , 人民生存的自然条件也还十分恶劣 。“凤山以南至下淡水诸处 ,
早夜东风盛发 , 及晡郁热 , 入夜寒凉 , 冷热失宜 。又水土多瘴 , 人民易染疾病 。自府治直抵诸罗
之半线 , 气候亦与台邑等 。半线以北 , 山愈深 , 土愈燥 , 烟瘴愈厉 , 人民鲜至 。” ③ 因此当时台
湾的开发主要还限于台南附近一隅之地 , 中部和北部大部分土地尚未开发 , 经济相对比较落后:
“地广人稀 , 萧条满眼 , 蕞尔郡治之外 , 南北两路 , 一望尽绿草黄沙 , 绵邈无际 。故郭外之乡不
曰乡 , 而总名之曰 `草地' 。荒村野火 , 于丛草中见之 。草地之民所居之屋 , 皆诛茅竹为之 , 无
木梁瓦盖 , 经年即坏 。风吹卧榻 , 雨滴寒厨 , 劲风积霖 , 多倾巢之恐。男女无完体之衣 , 适口乏
肥甘之味;衢路衣冠 , 偶或遇之 , 疲癃惨淡之状 , 不堪睹闻。”④ 所以 , 清初台湾虽设立三县 ,
但除了附郭的台湾县之外 , 南北二路的凤山县和诸罗县的大部分地区还是尚未开发的处女地 。连
县治所在也是草莱一片 , 规制一门记载 , 凤山县城 、 诸罗县城均 “尚未建” 。
蒋志中有一些特别可贵的资料是其他志书中未曾记载的 , 具有很高的史料价值 。如在清代前
期自高拱乾至余文仪的 5部 《台湾府志》 中关于汉人的户口只是交纳丁银的成年男子的人数 , 而
不是在台汉人居民的实际人数 。由于资料的欠缺 , 以往学者在研究清前期 (道光以前)台湾人口
时往往只有两组数字 , 郑氏时期的 12万人及嘉庆十六年 (1811)的1 944 737人;或 1680年的 20
万人及1810年的 200万人⑤。而在这中间长达 130 年的时间内 , 台湾人口的资料几乎是一片空
白。而蒋志卷七中则记有当时台湾府实际人口以及男女各自人数的统计资料 , “实在民口三万二
百二十九:男子一万六千二百七十四 , 妇女一万三千九百五十五”⑥ , 为研究这一时期的人口提
供了重要的数据 。蒋志还普遍记述明郑旧事 , 这也是蒋志的一大特色。蒋氏抱着对历史负责的宽
广胸怀 , 不仅记录了诸多明郑占据台湾期间的史料 , 如人口 、 田土 、赋税等 , 还从侧面记述了当
时清郑双方斗争的一些情况。如清政府在统一台湾的过程中曾运用了多种策略 , 其中之一就是招
降郑氏集团将领 , 分化其统治集团内部 。蒋志在 《人物》 的勋封遇难 、节烈女贞篇中 , 对受傅为
霖事件牵连的沈瑞一家遇难的经过记述颇详 , 使这一段 “史不多书” 的壮烈事迹得以流传。
二　资治
传统儒学原就重视政治实践 , 此种意见在经世思想兴盛的清初时期尤为普遍 , 深受儒学传统
影响的蒋毓英自不例外。他所纂修的 《台湾府志》 以发扬儒家伦理和致用世教为目标 , 有着资治







⑥ 蒋毓英:《台湾府志》 卷七 《户口》 。
李汝和:《台湾省通志》 卷二 《人民志》 , 《人口篇》 , 第 51 ～ 54 页 , 台北众文图书公司 1972 年版;陈绍馨:
《台湾的人口变迁与社会变迁》 , 第 18 页 , 台北联经出版事业公司 1979 年版。
蒋毓英:《台湾府志》 卷五 《风俗》 。
蒋毓英:《台湾府志》 卷一 《气候》 。
蒋毓英:《台湾府志》 卷七 《田土》 。
施琅:《靖海纪事》 下卷 , 福建人民出版社 1983年版。
治道”① , 蒋志中常见关心实际事务以及实际施政的文字 , 均为蒋毓英亲历其地进行详实而周到
的调查研究后提出的 “经理台湾” 的正确主张 , 这些文字为后来的地方官了解情况 、 决定政策提
供了重要依据。如 “儿童……虽有颖悟杰出之资 , 亦言不及义 , 而好行小惠 , 深可惜也 , 亦可虑
也。若不亟设学校 , 开科取士 , 动其功名之念 , 恐无以格其非僻之心矣” ;“台 、凤 、 诸三邑文
庙 , 文治攸关 , 亟宜建造” ;“窃计台湾之形势 , 欲内安必先守山;欲外宁必重守水 。守山之法劳
而易;守水之法逸而难” 等。
阅读蒋志 , 给人印象最为深刻的是蒋毓英在字里行间流露出来的 “爱民如子” 的高尚情操 。
蒋毓英深深懂得 “为政之道 , 首重利民” 的道理 。因此 , 对于利民之事 , 他皆事无巨细地采编择
录。如 《风信》 篇不仅详细记述了台湾一年之中风信的种类 、 名称 、 特征 、 发作的时间 、 规律 ,
还特别记载了前人根据经验总结出的预测风信的方法 , “船人视天边点黑如簸箕大 , 则收帆严舵
以待之 , 瞬息只须 , 风骤雨至 , 随刻即止。若预待少迟 , 则收帆不及 , 而或至覆焉” ;“天边有断
虹 , 亦将台至” ;“昏夜星辰闪动 , 亦大风将作”;“土番识台草 , 此草生无节 , 则周年俱无台;一
节 , 则台一次;二节 , 二次;多节 , 多次;无不验者 , 今人亦多识此草” 等等 。这是因为台湾地
处海上 , 渔业比较发达 , 但大海波涛变幻莫测 , 渔民常常人舟俱覆 , 生命安全受到极大威胁 , 因
此蒋毓英特置 《风信》 一篇 “附于舆志之中” , “纪之篇章 , 垂之典籍 , 使人皆指掌知所趋避焉” 。
又如他从当时台湾汉族人口中男女人数的不平衡 , 隐约认识到男女比例失调可能带来的社会问
题 , “又男多女少 , 匹夫猝难得妇 , 生齿奚能日繁? ……盖缘地瘠而民贫 , 民贫而俗陋 , 诚可悲
也 , 亦可念也”② , 体现出地方政府应采取鼓励政策增加劳动力 , 加快土地开垦的思想 。可惜后
来由于清政府禁止偷渡和禁止赴台携眷的政策 , 造成了台湾性别比例失调的现象日益严重 , 对台
湾社会产生了负面的影响 。历史事实从反面证明了蒋毓英的高瞻远瞩。
蒋毓英还特别留意台湾土著人民的生产生活情况以及民 “番” 关系 , 他注意到 “诸罗之新
港 、 萧垅 、目加溜湾 、麻豆 、 哆咯国 、 大武垅等社 , 去府治颇近 , 多事耕田 , 犹能以钱贸易 。余
社则以其所有 , 易布 、絮 、盐 、铁之类于社商而已。凤山之下淡水等八社 , 不捕禽兽 , 专以耕种
为务 , 计丁输米于官 。” 可见由于汉人来台增多 , 双方接触日益频繁 , 当时的平埔族已开始了其
汉化的进程 。而在鸡笼一带 , 则 “寄命于通事 , 而通事多无赖奸民 , 托身远社 , 不免 番以自
肥。番苦则怨 , 怨则争杀易起 , 道里艰险 , 非一役一卒所能制。先事之图 , 所宜急筹也。”③ 指
出要处理好民 “番” 关系 , 应禁止汉人通事压榨土著民族的行为 , 同时要加强防务 , 因为 “鸡笼
突处外洋 , 为诸夷经行之道……利害所关 , 诚非浅鲜 。 ……实扼全势 , 不可以不守 。”④
三　教化
台湾初辟 , 百废待兴 , 作为首任知府的蒋毓英尤其关注吏治民生 , 日图补偏救弊 , 举废饬
新。他深入民间 , 细致地体察民情实况 , 发现岛上颇多 “不善之俗” , 如汉族移民中存在着 “赌
博恶业” 、 “聚众结党” 、 “扛帮词讼” 、 “婚姻论财” 以及 “佞佛谄鬼” 等恶习 , 影响社会安定 。对
此蒋毓英深感忧虑 , 为了尽快净化社会风气 , 蒋毓英提出用文化教育手段对当地乡民施以教化 。




③ 蒋毓英:《台湾府志》 卷十 《扼塞》 。
④　蒋毓英:《台湾府志》 卷五 《风俗》 。
胡三省:《新注资治通鉴序》 。
是当望有成于三年 , 俟后仁于必世 , 非旦夕之间可以为过化存神也 !”① 并且身体力行 , 带头在
台湾府捐资兴办教育事业 , 不但修整府学 , 还建立社学三所 , “两在台湾县东安坊 , 一在凤山县
土墼埕 , ……延请师儒 , 教诲穷民子弟”② , 是为台湾社学建置之始。同时 , 他还捐俸置学田 ,
“备农具 , 募佃开垦荒田 , 以为周恤贫生之需” , 并且提出 “台 、 凤 、 诸三邑文庙 , 文治攸关 ,
亟宜建造”③。蒋毓英为台湾教育事业的振兴呕心沥血 、殚精竭虑 , 其后的继任者都以他为榜样。
从蒋志中所记载的内容上看 , 我们不难看出他的重点是放在关系造福苍生的实际施政问题
上 , 如如何促进本地的开发 , 提高文教水准 , 移易民 “番” 风俗以及加强伦常教化 , 注意各地的
防务等等 , 这些问题对新辟不久的台湾地区而言 , 无疑都是至关重要的 。另一方面 , 蒋氏也有借
这部 《台湾府志》 以达到 “为天地立心 , 为生民立命” 目的的寓意。诚如季麒光在 《台湾志序》
中所说:“以此志上陈皇御 , 凡艰难琐尾之情形 , 草昧混茫之气象 , 圣天子恻然轸念 , 当有殊恩
旷典 , 恤此一方民 , 谓台湾之志即监门之图可也 。”④ 正因为蒋毓英实心为政 , 恤民报国 , 所以
深受台湾人民的爱戴。当他任满报迁湖广邮鹾道时 , “台人士皇皇若失 , 涉汪洋重茧诣大中丞告
留。 ……荣行之日 , 攀辕送者无虑数千人 , 咸感泣数行下;公慰抚之 , 亦涕涔淫不自禁。既去 ,
郡人复就公所建书院 , 塑像祝之;以比周人之爱甘棠云” ⑤。
金无足赤 , 志无完志 。由于 《台湾府志》 没有经过长时间的准备 , 数月之内就完稿 , 且在台
湾并未刊发 , 仅为 “草稿” , 因此不免有不足之处 , 主要表现在体例和内容的缺失上:1.体例不
够完备 。如该志没有序跋 、凡例 , 导致了一些资料的缺失 。按照惯例 , 序言会涉及修志的宗旨 、
编纂的经过 、修志的要求 、修志的难度 、成书的时间 、刊刻的过程 、版本的流传等;而凡例阐述
的是一部书的著述宗旨 、 所用体例 、材料取舍及诸多有关原则性的问题 , 因此亦往往反映出作者
的观点和方法。这些都是我们了解一部方志纂修背景必不可少的条件。此外 , 据安徽省清康熙三
十七年 (1698)刻本 《庐江县志》 主修 、 庐江知县吴宾彦在 《庐江县志·凡例》 中记载:“兹有康
熙十一年奉旨 , 凡各省纂修通志俱照河南 、 陕西定例 , 有图有表 , 有志有传 , 固不敢有缺略
……” “定例” 固然有其僵死的弊端 , 但图表志传诸体并用显然是有益的。蒋志中缺乏图表等不
能不说是一个遗憾。2.分目有欠严谨。由于蒋志并没有分 “志” 而直接列 “目” , 因此导致有些
内容归类不当。如他将水利归在 “叙川” 一目就有欠斟酌 。川一般指的是自然界的河流 , 人工修
建的水利似应归到卷六规制一类。卷十中的扼塞与其他两项 , 灾祥 、古迹也不宜归为同一类。3.
内容不够全面 、 准确 。有一些内容未曾记载 , 另外记载中也有一些谬误。
综上所述 , 蒋毓英在纂修 《台湾府志》 时继承了我国古代修志的优良传统 , 能以十分谨慎的
态度精选材料 , 以征信为基本出发点 , 保留了清初台湾地区大量丰富 、详赡 、宝贵的地情资料 ,
充分体现出传统方志存史 、资治 、 教化之三大功能 , 对台湾日后方志的修纂产生了深远而重大的
影响 , 为台湾的方志学奠定了优良基础 。因此 , 尽管志书在体例和内容上有一些缺失 , 但它在台








⑤ 高拱乾:《台湾府志》 卷十 《艺文志·传》。
季麒光:《蓉洲文稿》 卷一 《台湾志序》 。
③　蒋毓英:《台湾府志》 卷六 《学校》 。
蒋毓英:《台湾府志》 卷五 《风俗》 。
